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もほとんどなかった。実臨床を想定し、3種類の S-カチオン化全長抗原を Multi-plexed Luminexビーズに
固定化した予備実験では、400から 6400倍希釈のがん患者由来の血清で S/N比の高いシグナルを得た。さ


















以上の研究成果は、査読付きの 2 報の原著論文（うち 1 報は第一著者相当）としても受理されており、
学位論文として相応しいものと判断した。 
